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r観察 ･経験 ･反省 ･推論 ･コミュニケ-ションから集められ､産み出された情報を､




















































































































































































































































































































4野矢 茂樹 『論理トレー ニング』産業図書､1997 番藤了文･中村光世 『正しく考える方法』晃
洋書房､1999
5松本茂 『頭を鍛えるディベート入門』講談社ブルーバックス､1996, p20
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